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ODE TIL DE GRØNNE GRAVE
Velkom m en igen , V o rh e rre s  V a a r .
Nu grønnes de D ødes G ra v e .
O g  Eirken lø ser sit lyse  H aar 
i Sorgens hellige H ave .
Ve lkom m en igen , du varm e So l!
I Lys fra dit gyldne H jæ rte  
skal V intergrønt og V aarv io l 
forglem m e hver Kval og Sm æ rte .
D en Levende vandrer i V aa re n s  Lys.
Men a lle  de D øde sove .
O s  m øder endnu et isnende G y s  
fra Kuldens kn irkende Sko ve .
M en stræ kke r vi glad vore H æ nd er ud 
at væ kke  de ko lde  Skyg g er, 
gaar Døden frem som sm ykket Brud, 
hvor Stæ r og So lsort bygger.
H ver V aa r skal de D øde vaagne  igen 
og stige med Smil a f M ulde.
D e hv isker, de h v isk e r : V e lko m m en , V e n ! 
O g  frygt ej G ra v e n e s  Ku lde .
Din egen Mund skal stivne engang 
og Ler skal den langsom t fy lde.
M en A a r  e fte r A a r  skal Sol og Sang 
det sm uldrende Støv fo rgylde.
V i leve r endnu. O g  vi vee d , det er V aa r. 
Blaa D raab er hører vi fa lde.
En )om frufod, som i G ru s e t  gaar, 
til Livet kan atter os ka lde .
Slum red vi end fra A a r  til A a r
i Kam re a f sorte F jæ le :
den jordgraa Dug fra vort Bryst vi flaar.
O  Foraar, tag vore  S jæ le .
V i væ rn ed e  V a a r , om dit Blad og din Blomst 
med trofast fo ldede H æ nd er.
V isse n  den e r ved vor A tte rko m st; 
men K a lken  og B ladene b ræ nder.
D en  fo lder sig ud i den fagre Luft.
D en  fo lder sig ud som en S tjæ rne .
O g  bø lger end D øden i B lom stens Duft, 
vi b æ re r den dog fu ldgæ rne.
O g  er vi end A s k e  og d ryssende  Støv, 
o V a a r i de D ø des H ave , 
vi bar dog en Blom st til dit nye Løv, 
saa agt da vel paa vor G a v e .
O p stand ne  vi knæ le r for V aa re n s  G u d , 
der sp red er sin Sol ¡b linde.
S e , Sø rgep ilen  har grønne Skud.
D e  D ø des Foraar e r inde.
Hans Hartvig  Seed o rff P ed ersen .
Fig. 97. » S k i p p e r k i r k e g å r d e n « ,  M a r s t a l  G a m l e  K i r k e g å r d .  
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